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〈編 集 後 記 〉
年度の変わるこの時期は、人事の異動があり、心 も新たになります。特 に、今年は長年セ
ソター長 を勤め られた三石先生ヵ状 学 を去 られ、特別寄稿 『退官 にあたって』 にて、今後 の
セソター運営の励ま しの言葉を頂戴 しました。また、山本先生は本誌 の初刊以来、中心的に
活動され、第65号 を最後 として編集委員 をやめられ、今回、特別に寄稿 して頂 きま した。
息の長い本誌を継続 ・発展 させ る責任 を強 く感 じる次第です。
さて、本号を振 り返 ってみると～強磁場 中の磁化過程の新 しいモデルの展開や、半導体中
のカオスの問題、更に、蛋 白質分子の超微操作に関する仕事から、データ処理に関す る実験
メモに至 るまで、実に幅広い内容となってい るため、読む人を退屈させない構成であ り(?)、
『分野情報』を提供 している、 といってよいで しょう。深い専門知識が必要とされる時代で
はあ りますが、多角的 な洞察もまた必要ではないで しょうか。それは、一見全 く分野が異な:っ
てい るようにみえても、共通な要素が見出せることは よくあるからです。また、リフレッシュ
メン トにな るとも言えるで しょう。本誌の 『分野情報』 としての機能 はここにあるのではな
いで しょうか。1(伊 藤利道)
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